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О х р а н а  п е н и т е н ц и а р н ы х  у ч р е ж д е н и й  п р е д п о л а г а е т  и з о л я ц и ю  н а и б о л е е  о п а с н ы х  
п р е с т у п н и к о в  о т  о б щ е с т в а .  Э ф ф е к т и в н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  
с и с т е м ы  ( У И С )  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п р и  о р г а н и з а ц и и  н а д е ж н о й  о х р а н ы  е ё  о б ъ е к т о в  и  и х  з а ­
щ и щ е н н о с т и  о т  в о з д е й с т в и я  р а з л и ч н о г о  р о д а  в н е ш н и х  ф а к т о р о в .
В ы с о к а я  п о б е г о в а я  а к т и в н о с т ь  о с у ж д е н н ы х  я в л я е т с я  п р е д п о с ы л к о й  к  о п т и м и з а ­
ц и и  д е я т е л ь н о с т и  п о д р а з д е л е н и й  о х р а н ы  и  р е ж и м а ,  п о с т о я н н о м у  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
э л е м е н т о в  к о м п л е к с а  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о х р а н ы  и  н а д з о р а  ( И Т С О Н ) ,  а  т а к ­
ж е  о п р е д е л е н и ю  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и й  в  ц е л о м  [1 ] .
У в е л и ч е н и е  п л о т н о с т и  И Т С О Н  н а  п е р и м е т р а х  у ч р е ж д е н и й  з а  с ч е т  с о з д а н и я  д о ­
п о л н и т е л ь н ы х  р у б е ж е й  о б н а р у ж е н и я  и  и х  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о  у к р е п л е н н о с т и ,  а  
т а к ж е  о п т и м и з а ц и и  н е с е н и я  с л у ж б ы  п о з в о л и л о  с о з д а т ь  д л я  л и ч н о г о  с о с т а в а  к а р а у л о в  и  
д е ж у р н ы х  с м е н  р е з е р в  в р е м е н и ,  г а р а н т и р у ю щ и й  з а д е р ж а н и е  п р е с т у п н и к о в  в  п р е д е л а х  
т е р р и т о р и и  о б ъ е к т а .
Д л я  о ц е н к и  в е р о я т н о с т и  п р е д о т в р а щ е н и я  п о б е г о в ы х  д е й с т в и й  с и л а м и  п о д р а з д е ­
л е н и й  о х р а н ы  и  н а д з о р а ,  н е о б х о д и м о  д е т а л ь н о е  р а с с м о т р е н и е  м о д е л и  р а з в и т и я  с и т у а ц и и  
в  с и с т е м е  « о х р а н а - н а р у ш и т е л ь » .  В  э т о й  с в я з и ,  с  ц е л ь ю  п о в ы ш е н и я  т о ч н о с т и  о ц е н к и ,  ц е ­
л е с о о б р а з н о  о п е р и р о в а т ь  м о д е л ь ю ,  у ч и т ы в а ю щ е й  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  п о т е н ц и а л ь н о  
о п а с н ы х  ф а к т о р о в .  Д л я  о п и с а н и я  д а н н о й  м о д е л и  н е о б х о д и м о  р а с с м о т р е н и е  м е т о д и к и  
о ц е н к и  в е р о я т н о с т и  п р е с е ч е н и я  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  п о б е г о в о г о  х а р а к т е р а  [2 ] .
П р и  б о л е е  д е т а л ь н о м  р а с с м о т р е н и и  с п е ц и ф и к и  д е я т е л ь н о с т и  п о д р а з д е л е н и й  
о х р а н ы  о б ъ е к т о в  У И С  в о з м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  т а к т и ч е с к и е  г р у п п ы  в  с о с т а в е  с и л  
р е а г и р о в а н и я ,  з а д е й с т в о в а н н ы е  п о  с и г н а л у  « Т р е в о г а » ,  ф о р м и р у е м о м у  с и с т е м о й  о х р а н ы  
о б ъ е к т а  ( С О О ) :
1. Р е з е р в н а я  г р у п п а  ( Р Г ) .  Р Г  в ы д в и г а е т с я  п о  с и г н а л а м  с р а б а т ы в а н и я  а п п а р а т у р ы  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о х р а н ы  ( Т С О ) ,  у с т а н о в л е н н о й  н а  п е р и м е т р е  о б ъ е к т а  о х р а н ы ,  в  с о о т ­
в е т с т в и и  с о  с т р о г о  о п р е д е л е н н ы м  а л г о р и т м о м  д е й с т в и й .  Р Г  ф о р м и р у е т с я  и з  л и ч н о г о  с о ­
с т а в а  к а р а у л а .  З а д а ч а м и  Р Г  я в л я ю т с я :
•  п р е с е ч е н и е  п о б е г о в ы х  д е й с т в и й  с  р е ж и м н о й  т е р р и т о р и и ;
•  в ы я с н е н и е  п р и ч и н  с р а б а т ы в а н и я  Т С О  и  в ы я в л е н и е  с л е д о в  п о б е г а ,  в  с л у ч а е  е с л и  
н а р у ш и т е л ь  н е  о б н а р у ж е н  в  п р е д е л а х  з а п р е т н о й  з о н ы  о б ъ е к т а ;
•  о т р а ж е н и е  н а п а д е н и я  н а  о б ъ е к т  о х р а н ы .
2 . Д е ж у р н а я  с м е н а  ( Д С ) .  Д С  д е й с т в у е т  л и б о  п о  п о д т в е р ж д е н н ы м  с и г н а л а м  « Т р е в о ­
г а »  о т  Т С О  п е р и м е т р а ,  л и б о  п о  с и г н а л а м  Т С О ,  у с т а н о в л е н н ы х  в  р е ж и м н о й  т е р р и т о р и и  
о б ъ е к т а ,  в н у т р и  с п е ц и а л ь н ы х  з д а н и й  и  п о м е щ е н и й .  Д С  ф о р м и р у е т с я  и з  л и ч н о г о  с о с т а в а ,  
н е с у щ е г о  с л у ж б у  в о  в н у т р е н н е й  т е р р и т о р и и  о б ъ е к т а  о х р а н ы .  З а д а ч а м и  Д С  я в л я ю т с я :
•  з а д е р ж а н и е  н а р у ш и т е л я  в  п р е д е л а х  р е ж и м н о й  т е р р и т о р и и ,  с п е ц и а л ь н ы х  з д а н и й  и  
п о м е щ е н и й  в  с л у ч а е  с о в е р ш е н и я  и м  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й ,  а  т а к ж е  н а  т е р р и т о р и и  в н у т ­
р е н н е й  з а п р е т н о й  з о н ы  и  п о д с т у п о в  к  н е й  п р и  о р г а н и з а ц и и  п о б е г о в ы х  д е й с т в и й ;
•  в ы я с н е н и е  п р и ч и н  с р а б а т ы в а н и я  Т С О ,  у с т а н о в л е н н ы х  н а  п е р и м е т р е  у ч р е ж д е ­
н и я ,  р е ж и м н о й  т е р р и т о р и и ,  с п е ц и а л ь н ы х  з д а н и я х  и  п о м е щ е н и я х ,  а  т а к ж е  о б н а р у ж е н и е  
с л е д о в  п р е о д о л е н и я  р у б е ж е й  о х р а н ы  в  с л у ч а е ,  е с л и  н а р у ш и т е л ь  н е  о б н а р у ж е н .
3 . К и н о л о г и ч е с к а я  г р у п п а  ( К Г ) .  К Г  ф о р м и р у е т с я  и з  л и ч н о г о  с о с т а в а  к и н о л о г и ч е ­
с к о й  с л у ж б ы  о б ъ е к т а  У И С .  З а д а ч е й  К Г  я в л я е т с я  з а х в а т  н а р у ш и т е л я ,  н а х о д я щ е г о с я  в  п р е ­
д е л а х  в н у т р е н н е й  з а п р е т н о й  з о н ы ,  л и б о  н а  п о д с т у п а х  к  н е й ,  а  т а к ж е  н а  п р и л е г а ю щ е й  к  
о б ъ е к т у  т е р р и т о р и и  в  с л у ч а е ,  е с л и  н а р у ш и т е л ю  у д а л о с ь  п р е о д о л е т ь  в с е  р у б е ж и  о х р а н ы .
Ц е л е в а я  ф у н к ц и я  п о  п р е с е ч е н и ю  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  п о б е г о в о г о  х а р а к т е р а  
в о з л а г а е т с я  н а  п о д р а з д е л е н и я  о х р а н ы  ( Р Г ) ,  т .е .  д е й с т в и я  Д С  в  ц е л о м  р а с с м а т р и в а ю т с я  
з д е с ь  к а к  в с п о м о г а т е л ь н ы е ,  н о  н е  м е н е е  з н а ч и м ы е .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  д е й с т в и й  Р Г  ( Р р г )  
о п р е д е л я е т с я  и з  в ы р а ж е н и я :
P р г  =  P  *  P р г  ( 1 )
об.тсо зад  ? \ ± у
г д е  Р об.т со -  в е р о я т н о с т ь  о б н а р у ж е н и я  н а р у ш и т е л я  Т С О  п е р и м е т р а ;
Р р г зад -  в е р о я т н о с т ь  з а д е р ж а н и я  н а р у ш и т е л я  л и ч н ы м  с о с т а в о м  Р Г .
В е р о я т н о с т ь  з а д е р ж а н и я  н а р у ш и т е л я  с и л а м и  Р Г  в ы ч и с л я е т с я  и з  в ы р а ж е н и я :
P р г  =  F ( T н >  T р г  )  ( 2 )зад V пр.зз реак ' 9
T Рг  =  (T р г  +  T р г  )р еак У сбор д ви ж  /  ’
г д е  Т нпр.зз -  в р е м я  п р е о д о л е н и я  н а р у ш и т е л е м  з а п р е т н о й  з о н ы  о б ъ е к т а  о х р а н ы ;
Т ргр еа к  -  в р е м я  д е й с т в и й  с и л  р е а г и р о в а н и я  ( Р Г ) ;
Т Р гсбор -  в р е м я  с б о р о в  Р Г ;
Т Р гд в ж  -  в р е м я  д в и ж е н и я  Р Г  о т  м е с т а  д и с л о к а ц и и  ( к а р а у л ь н о г о  п о м е щ е н и я )  
д о  т р е в о ж н о г о  у ч а с т к а .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  д е й с т в и й  с и л  р е а г и р о в а н и я  ( С Р )  в  с в о е й  с о в о к у п н о с т и  ( Р Г ,  Д С ,  К Г )  
з а в и с и т  о т  р я д а  о б с т о я т е л ь с т в :  о п е р а т и в н о й  о б с т а н о в к и  н а  о б ъ е к т е  У И С  и  п р и ч и н  е ё  д е ­
с т а б и л и з и р у ю щ и х ,  с т е п е н и  п о д г о т о в л е н н о с т и  н а р у ш и т е л я ,  в ы б о р а  и м  п у т и  и  м е т о д а  п р е ­
о д о л е н и я  э л е м е н т о в  к о м п л е к с а  И Т С О Н ,  к а т е г о р и и  о б ъ е к т а  о х р а н ы ,  с п о с о б о в  о р г а н и з а ­
ц и и  н е с е н и я  с л у ж б ы  и  т .д .  [ 3 ] .  В  с в я з и  с  э т и м ,  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м о т р е н и е  р а з л и ч н ы х  
т и п о в ы х  с и т у а ц и й  о р г а н и з а ц и и  и  с о в е р ш е н и я  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  н а  о б ъ е к т а х  
о х р а н ы  У И С  и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  и м  а л г о р и т м о в  п р о т и в о д е й с т в и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м а ­
т е м а т и ч е с к о г о  а п п а р а т а  о п и с а н и я  [4 ] .
В в е д е м  п о н я т и я ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т о в :
Т нпрл -  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в р е м е н и  п р е о д о л е н и я  н а р у ш и т е л е м  и н ж е н е р н ы х  
к о м м у н и к а ц и й  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я ;
D Hnp.i -  д и с п е р с и я  в р е м е н и  п р е о д о л е н и я  н а р у ш и т е л е м  и н ж е н е р н ы х  к о м м у н и к а ц и й  
i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я ;
D \ рл =  ( 0 , 2 *  Т . ) 2 , ( 3 )
Т р г1 -  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в р е м е н и  д в и ж е н и я  С Р  о т  м е с т а  п о с т о я н н о й  д и с л о ­
к а ц и и  д о  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  ( н у л е в о й  р у б е ж ) ;
D p!!i -  д и с п е р с и я  в р е м е н и  д в и ж е н и я  С Р  о т  м е с т а  п о с т о я н н о й  д и с л о к а ц и и  д о  i - г о  р у ­
б е ж а  о б н а р у ж е н и я  ( н у л е в о й  р у б е ж ) ;
D ^ i  =  ( 0, 13*  i f ,  ( 4)
T Hi+ -  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в р е м е н и  д в и ж е н и я  н а р у ш и т е л я  о т  i - г о  р у б е ж а  о б ­
н а р у ж е н и я  д о  « i+ 1 »  ( о т  н у л е в о г о  д о  п е р в о г о  р у б е ж а ) ;
D Hi+ -  д и с п е р с и я  в р е м е н и  д в и ж е н и я  н а р у ш и т е л я  о т  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  д о  
« i + 1 »  ( о т  н у л е в о г о  д о  п е р в о г о  р у б е ж а ) ;
D H .  =  ( 0, 13*  Т \ ) 2 , ( 5 )
T p!!i+ -  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в р е м е н и  д в и ж е н и я  С Р  о т  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е ­
н и я  д о  « i+ 1 »  ( о т  н у л е в о г о  д о  п е р в о г о  р у б е ж а ) ;
D pi!i+ -  д и с п е р с и я  в р е м е н и  д в и ж е н и я  С Р  о т  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  д о  « i+ 1 »  ( о т  
н у л е в о г о  д о  п е р в о г о  р у б е ж а ) ;
D * i+ =  ( 0 , 1 3 *  Т рг1+) \  ( 6 )
K  K -1
Т нк  =  a T нпр., +  X  T нпр.j  +  X  T НР .]+ , ( 7 )
j= ‘+1 j= .
T HiK  -  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в р е м е н и  п р е о д о л е н и я  н а р у ш и т е л е м  з а п р е т н о й  
з о н ы  о б ъ е к т а  о х р а н ы  с  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  п о  K - й  в к л ю ч и т е л ь н о ;
K  K - 1
D H K  =  a D ’Hр .i +  X  D Пр.j  +  X D Пр.] + , ( 8 )
j=i+ 1 j= .
D HiK  -  д и с п е р с и я  в р е м е н и  п р е о д о л е н и я  н а р у ш и т е л е м  з а п р е т н о й  з о н ы  о б ъ е к т а  
о х р а н ы  с  i - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  п о  K - й  в к л ю ч и т е л ь н о ;
а -  м н о ж и т е л ь ,  з а в и с я щ и й  о т  т и п о в  р у б е ж е й  о б н а р у ж е н и я .
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а  =  о  -  в  с л у ч а е ,  е с л и  н а  i - о м  р у б е ж е  о б н а р у ж е н и я  Т С О  у с т а н о в л е н ы  п о с л е  э л е м е н ­
т о в  к о м п л е к с а  и н ж е н е р н ы х  с р е д с т в  о х р а н ы  ( И С О )  и  н а р у ш и т е л ь  н е  б ы л  о б н а р у ж е н  р а н е е ,  
а  =  1  -  в  с л у ч а е ,  е с л и  н а  i - о м  р у б е ж е  о б н а р у ж е н и я  Т С О  у с т а н о в л е н ы  п е р е д  И С О  
и л и  н а р у ш и т е л ь  б ы л  о б н а р у ж е н  р а н е е .
K -1
Т р г iK I t  % > ( 9 )
J N
Т р г 1к  -  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в р е м е н и  д в и ж е н и я  С Р  д о  K - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е -” Ж
н и я ,  н а ч и н а я  с  i - г о ;
K  - 1
D  рг, к = 1  d  р:, d a )
j  n
В рг1 х  -  д и с п е р с и я  в р е м е н и  д в и ж е н и я  С Р  д о  K - г о  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я ,  н а ч и н а я  с  i -г о . 
В в е д е м  н е к у ю  ф у н к ц и ю  Ы ( Т Р га , ^ а ) ,  ч и с л е н н о  р а в н у ю  в е р о я т н о с т и  з а х в а т а  н а р у ш и ­
т е л я  С Р .  Т р га  и  Т на  а р г у м е н т ы  ф у н к ц и и  L i ,  о п р е д е л я ю щ и е  в р е м е н н ы е  и н т е р в а л ы  д е й с т в и й  
с и л  р е а г и р о в а н и я  и , с о о т в е т с т в е н н о ,  н а р у ш и т е л я  в  у с л о в и я х  и з м е н е н и я  о п е р а т и в н о й  о б ­
с т а н о в к и  [5 ] .
В  з а в и с и м о с т и  о т  з н а ч и м о с т и  р у б е ж а  о х р а н ы , т .е . с  т о ч к и  з р е н и я  в о з м о ж н ы х  п о с л е д ­
с т в и й  о т  р е а л и з а ц и и  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  п о б е г о в о г о  х а р а к т е р а ,  ф у н к ц и я  Ь 1( Т рга , Т на )  
о ц е н и в а е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  н и ж е у к а з а н н ы м и  м а т е м а т и ч е с к и м и  в ы р а ж е н и я м и  [6 ].
В  с л у ч а е ,  е с л и  i - й  р у б е ж  ( н у л е в о й )  о б н а р у ж е н и я  ц е л е в о й ,  ф у н к ц и я  L i  п р и н и м а е т
в и д  [7 ]:
(
П (Т рг а ,Т Н а) = F
н н  рг рг
T iK  : T a T iK  T a
л
л / D k  + DH:  DK  + D ^
( 11)
В ы р а ж е н и е  с о о т в е т с т в у е т  с и т у а ц и и ,  к о г д а  с р а б а т ы в а н и е  а п п а р а т у р ы  Т С О  i - г о  ( н у ­
л е в о г о )  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  о д н о з н а ч н о  о п р е д е л я е т  к о н е ч н у ю  ц е л ь  н а р у ш и т е л я .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  е с л и  i - й  р у б е ж  ( н у л е в о й )  о б н а р у ж е н и я  н е  я в л я е т с я  ц е ­
л е в ы м  и  н а р у ш и т е л ь  п р о д о л ж а е т  д в и ж е н и е  п о  т е р р и т о р и и  з а п р е т н о й  з о н ы ,  о б я з а т е л ь н о  
р а с с м о т р е н и е  р я д а  с ц е н а р и е в  т а к т и ч е с к о й  р е а л и з а ц и и  д е й с т в и й  с и л  р е а г и р о в а н и я  в  в о ­
п р о с е  п р о т и в о д е й с т в и я  о х р а н н ы м  и  р е ж и м н ы м  т р е б о в а н и я м  [7 ] :
•  С Р  в ы х о д я т  к  i - м у  ( н у л е в о м у )  р у б е ж у  о б н а р у ж е н и я  д о  т о г о ,  к а к  н а р у ш и т е л ь
д о ш е л  д о  N - г о  р у б е ж а  ( п е р в о г о ) ,  я в л я ю щ е г о с я  ц е л е в ы м .  Ф у н к ц и я  L i  п р и н и м а е т  в и д :
P T 'H  _|_ T 'H   Ч^рг Е Т Н ^  __Т р г
Li(T рг , TH) = F  ( - ^ j r d — а------а— .) + (1 -  f  ( - ^ L — а-----а— .)) *
а а J £ D H :  D H -  D р г  J ? D H :  D H -  D р гV  пр.i а  а  4 nP -1 a  a
K
* I
J = N
П  (!- P * . )
n = N
P o 6 . j
(1 -  P o e . , )
H р г
* F(  Tj K  - T'K  ) .  
PHk +  DK
( 1 2 )
В ы р а ж е н и е  ( 1 2 )  с о о т в е т с т в у е т  с и т у а ц и и ,  к о г д а  с р а б а т ы в а н и е  а п п а р а т у р ы  Т С О  i - г о  
( н у л е в о г о )  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  н е о д н о з н а ч н о  о п р е д е л я е т  к о н е ч н у ю  ц е л ь  н а р у ш и т е л я .
•  С Р  в ы х о д я т  к  i - м у  ( н у л е в о м у )  р у б е ж у  о б н а р у ж е н и я ,  в  м о м е н т ,  к о г д а  н а р у ­
ш и т е л ь  д о ш е л  д о  S - г о  ( в т о р о г о )  р у б е ж а ,  я в л я ю щ е г о с я  ц е л е в ы м  ( N  < S  <  K ) .  Ф у н к ц и я  L i  
п р и н и м а е т  в и д :
S-1
L i  ( Т а  т а  ) = (1 - П  (1 - P o e . ) )  *  F (
n =N 
K
H H H рг рг
Ь тпрл :  1 iK :  1 а 1 iK 1 а
D H . :  D н :  D н :  D р  :  D ргпр .1 iK а iK а
■) +
+(П(^ P * „  )) * In=IN = == П (1- P e s )
Poe.  j
(1-  P oe.j )
рг
*  F ( T JK  - 1 iK ).
(13)
D K
S-1
В ы р а ж е н и е  ( 1 3 )  с о о т в е т с т в у е т  с и т у а ц и и ,  к о г д а  с р а б а т ы в а н и е  а п п а р а т у р ы  Т С О  1 -г о  
( н у л е в о г о )  р у б е ж а  о б н а р у ж е н и я  н е о д н о з н а ч н о  о п р е д е л я е т  к о н е ч н у ю  ц е л ь  н а р у ш и т е л я .  
П р и  э т о м ,  в  м о м е н т ,  к о г д а  н а р у ш и т е л ь  у с п е в а е т  д о й т и  д о  N - г о  о х р а н н о г о  р у б е ж а ,  С Р  е щ е  
н е  д о с т и г л и  i - г о  ( н у л е в о г о ) ,  н а х о д я с ь  н а  м а р ш р у т е  д в и ж е н и я .
Р а з у м н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  с р а б а т ы в а н и е  а п п а р а т у р ы  Т С О  N - г о  ( п е р в о г о )  и  п о с л е ­
д у ю щ и х  р у б е ж е й  о б н а р у ж е н и я  о д н о з н а ч н о  о п р е д е л я е т  к о н е ч н у ю  ц е л ь  н а р у ш и т е л я  -  п о ­
б е г  и з - п о д  о х р а н ы .
Н о м е р  р у б е ж а  ( j )  д о  к о т о р о г о  в  с о с т о я н и и  п р о н и к н у т ь  н а р у ш и т е л ь ,  п о к а  С Р  н е  д о ­
с т и г л и  i - г о  ( н у л е в о г о )  р у б е ж а ,  о п р е д е л и м  с и с т е м о й  н е р а в е н с т в :
T рг < £Т н + T н + T на Ь  np.i ij a
( 14)
T рг >ET н + T ”, + T н ,a ~  np.i ij—1 a ’
г д е  j  =  i + i , . . . , N
Д л я  р а с ч е т а  ф у н к ц и и  н е о б х о д и м о  с р а в н и т ь  н о м е р  р у б е ж а  ( j ) ,  о п р е д е л е н н ы й  п о  с и ­
с т е м е  н е р а в е н с т в  ( 1 4 ) ,  с  н о м е р о м  1 - г о  ц е л е в о г о  р у б е ж а  ( N ) .  Е с л и  j < N ,  т о  д л я  р а с ч е т о в  
ф у н к ц и и  L i  и с п о л ь з у е т с я  в ы р а ж е н и е  ( 1 2 ) ,  е с л и  j > N  -  в ы р а ж е н и е  ( 1 3 )  [8 ] .
О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  С О О  У И С  м о ж е т  п р о в о д и т ь с я  д л я  д в у х  т а к т и ч е с к и х  с х е м  
д е й с т в и й  с и л  р е а г и р о в а н и я  -  п о с л е д о в а т е л ь н о й  и  п а р а л л е л ь н о й  ( в  з в е н ь я х  « Р Г - К Г »  и  
« Д С » )  в  з а в и с и м о с т и  о т  о п е р а т и в н о й  о б с т а н о в к и  н а  о б ъ е к т е .
П р и  п а р а л л е л ь н о й  т а к т и к е  д е й с т в и й  з в е н ь е в ,  в ы р а ж е н и е  д л я  р а с ч е т а  э ф ф е к т и в н о ­
с т и  С О О  ( в е р о я т н о с т и  з а д е р ж а н и я  н а р у ш и т е л я  с и л а м и  к а р а у л а ,  л и б о  д е ж у р н о й  с м е н ы )  
п р и н и м а е т  в и д :
к  j —1
Р„с = + (1 - Рр'ы)*L J T p1, T-npi, + Тн;) ) + £ —Робк)*SjVFM ia)
j= 2  k=1
П р и  п о с л е д о в а т е л ь н о й  т а к т и к е  д е й с т в и й  з в е н ь е в ,  в ы р а ж е н и е  д л я  р а с ч е т а  э ф ф е к ­
т и в н о с т и  С О О  п р и н и м а е т  в и д :
к  j —1
P „ «  =  Р о б . * ( Р “ ,а , +  (1  -  Р Г а >  ) *  H ( T р , T  ■ ) )  +  2  Р о б ; П  0  — Р ^ ) *  S j ( j f , 0 ) ,  ( 16)
j= 2  k =1
г д е  Н ( Т рг, Т н)  о ц е н и в а е т с я  в ы р а ж е н и е м :
W  j  Р
H  (T  р г ,  T  ■ ) = В П  О Ро б . n  ) ]  * _  -р  ч * L j  (Tj ,  0 )  Г
j = 2  n = 2  ( 1  Ро б .  j )
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( 1 7 )
+ ( 1  —  П  ( ! — Ро б  n ) )  *  L j  (Tp o p  +  т/;и ж  +  тр  T ■ +  t ;  ) .W -<■' i j
n = 2
О б е с п е ч и т ь  н а д е ж н у ю  о х р а н ы  о б ъ е к т о в  У И С ,  и с п о л ь з у я  л и ш ь  т о л ь к о  р е с у р с ы  л и ч н о ­
г о  с о с т а в а  у ч р е ж д е н и й ,  п р а к т и ч е с к и  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м . У с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  
д а н н ы х  з а д а ч  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п р и  р а ц и о н а л ь н о м  с о ч е т а н и и  « ч е л о в е ч е с к о г о  ф а к т о р а »  с  
ш и р о к и м  с п е к т р о м  с о в р е м е н н ы х  и  э ф ф е к т и в н ы х  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о х р а н ы  и  
н а д з о р а .  Ц е л е с о о б р а з н ы м  в  д а н н о м  в о п р о с е  я в л я е т с я  п о с т а н о в к а  и  р е ш е н и е  з а д а ч и  о п т и м и ­
з а ц и и  р а з м е щ е н и я  э л е м е н т о в  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о й  у к р е п л е н н о с т и  в  з а п р е т н ы х  з о н а х  
о б ъ е к т о в  о х р а н ы  У И С  с  ц е л ь ю  п о в ы ш е н и я  п л о т н о с т и  И Т С О Н  и  о б е с п е ч е н и я  г а р а н т и р о в а н ­
н о г о  р е з е р в а  в р е м е н и  д л я  з а д е р ж а н и я  н а р у ш и т е л я  с и л а м и  р е а г и р о в а н и я .
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